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¿En qué consistE?
Consiste en un procedimiento, acordado por el Con-
sejo Federal de Educación, mediante el cual, a partir 
del 1° de enero de 2010 en todo el país, se realizan las 
emisiones de títulos y certificados de estudios comple-
tos de educación secundaria y de educación superior. 
PAPEL con MEDiDAs DE sEGuRiDAD
Los títulos y certificados analíticos se emiten sobre plani-
llas con medidas de seguridad, elaboradas por CASA DE 
MONEDA S.A.  
Características
 Papel de superficie alisada, sin fluorescencia y sin partícu-
las magnetizables, con filigrana (marca al agua) de Casa 
de Moneda, de producción exclusiva y controlada. 
 Fondo de diseño de guilloches a un color. Textos del ca-
bezal a un color. Numeración tipográfica doble: una en 
color negro y otra en tinta invisible bajo luz normal y vi-
sible fluorescente bajo luz UV.
 Renglones diseñados con microletra a fin de impedir 
fotoduplicaciones.
 Año de serie y escudo en tinta invisible.
 Tintas de secado UV para protección de dato variable.
¿cuáL Es EL objEtivo?
El objetivo principal es fortalecer la confiabilidad de 
la documentación educativa, unificando criterios en 
el procedimiento de emisión, legalización y registro 
de títulos y certificados analíticos de estudios. De esta 
manera, las instituciones, los organismos y el público 
en general podrán reconocer la autenticidad de los tí-
tulos y certificados de estudios, lo que permitirá agili-
zar la movilidad estudiantil dentro del país así como la 
inserción en el sistema laboral y  en sistemas educati-
vos extranjeros.
La validez nacional es un atributo de los títulos y 
certificados por el cual los estudios obtenidos por sus 
titulares del documento pueden acreditarse en todo 
el país.
Como instrumento de política educativa tiene por 
finalidad unificar el Sistema Educativo Nacional y 
garantizar que todas las ofertas educativas de Edu-
cación Obligatoria y Nivel Superior cumplan con los 
requisitos mínimos indispensables acordados en el 
seno del Consejo Federal de Educación, de modo tal 
que la educación sea equitativa  y de calidad en todo 
el territorio nacional.
La validez nacional es otorgada por el Ministerio de 
Educación de la Nación. La máxima autoridad educa-
tiva deberá iniciar el trámite pertinente ante la Direc-
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Además del resguardo con papel de seguridad, el 
sistema prevé cupones de resguardo documental para 
registro y archivo en tres ámbitos: el institucional, el 
jurisdiccional y el nacional.
Los certificados de estudios estarán correctamente le-
galizados una vez que tengan la intervención de la au-
toridad educativa de la jurisdicción correspondiente a 
la institución educativa emisora y, posteriormente, la 
del Ministerio del Interior de la Nación, en caso de ser 
necesario.
PRÓXiMA EtAPA DE iMPLEMEntAciÓn 
AÑo 2011
Establecimiento de una Base de Datos común 
a todas las jurisdicciones, suministrada por el 
Ministerio de Educación de la Nación, en donde 
se encuentre sistematizada la información co-
rrespondiente a la emisión de títulos de todo el 
país, con posibilidad de búsqueda inteligente 
por campos temáticos, por ejemplo: cantidad de 
egresados por año, cantidad de egresados por 
jurisdicción, cantidad de egresados por familia 
de carreras, promedio general de calificaciones 
de los egresados, asignaturas cursadas, etc.
DIRECCIÓN DE VALIDEZ NACIONAL 
DE TÍTULOS Y ESTUDIOS
SISTEMA FEDERAL DE TÍTULOS
Montevideo 950 (CP 1019)
Teléfonos: (011) 4129-1000 




 Los títulos y certificados de estudios reconocidos 
 por la autoridad educativa los emiten y los 
 otorgan solamente las instituciones educativas
 No existen gestores o intermediarios que   
 puedan acelerar el proceso de emisión de los  
 certificados
 Solamente la persona autorizada por la institución 
 educativa emisora puede hacer entrega de los  
 certificados de estudios a sus títulares
La seguridad documental 
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